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聴 解 力 に つ い て
ス ワ ン 彰 子
今 年 度(1988年)研 修31と い う聴 解 講座 を受 け持 ち,上 級 レベ ル に お
ける聴 解 指 導 につ い て,次 の順 序 で述 ぺ て い き た い。
1.聴 解 と は何 か
1L実 際 に ク ラス で,ど の よ うな教 材 を使 い,ど の よ うに教 え た か.
a.ク ラ ス につ い て
b.ニ ュー スの 聞 き取 り練 習 に つ い て
c.ど の よ うな音 が どの よ うな 環 境 にお い て 聞 き取 りの問 題 が生 じた
か。
d、 ま と め と今 後 の課 題
1・ 聴解とは何か
話 し言葉がわかるということは,耳 を刺激 し頭に伝わった言葉が理解で
きるとい うことであり,頭 に伝わった伝達内容を理解するには1)言 葉の
意味,2)文 法だけでなく,3〉 世情にも通じていなければならない。 世の
中で起きている様々の出来事に精通 していればいるほ葛 伝達内容に関す'
る理解度は増すはずで ある。第二外国語(以後L2と 略す)を勉強してい
る学生にとっても,あ る事を理解す る上で,母 国語(以 後L1と 略す)で
得た知識はL2で の理解に役立つことが多い。(但 し文化的,社 会的背景




考 え て い こ う 。ClarkandClark(P,47)1こ よ る と,耳 に 入 っ た 言 葉 は 次












上 級 の 学 生 がLZを 聞 い て,理 解 で き な い と い う揚 合,上 記 の1か ら
2の 襲 階 で 問 題 に な る こ とは ほ と ん ど な く,2か ら3あ る い は3か ら 千 の
段 階 で 問 題 に な る こ と が 多 い 。 そ して(1)音 声 溺 正 し く 聞 き 分 け られ な い
か,ま た は'(2)文 脈 の 中 で ど の よ うな 意 味 を 持 つ の か が わ か ら な い 揚 合
に,音 を媒 介 と し て 伝 達 され た 内 容 が わ か ら な い と い う こ と に な る 。
(1)の 場 合,大 き く わ け て 次 の二 っ の 場 合 が 考 え ら れ る 。
(イ)た だ 単 に 何 度 聞 い て も雑 音 同 様,無 意 味 な 音 と し て し か 聞 き取
れ な い 。
〔買)誤 っ て 聞 き 取 っ た た め に 意 味 が 通 じ な い 。例,"瓦 礫 と化 す"を
爾``がれ き/と
か す"の よ う に"と か す"・ を動 言司と受 け取 っ た 場 合 。
(動詞)
((ロ)に つ い て はH章 のC・ に お い て 詳 し く述 べ る こ と に す る)
(2)の 場 合,た と え ば 次 の 会 話 を見 て み よ う 。
肩 書 き に つ い て の 会 話 の 一 部
{1:蕪顕総 な教授}
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a:大 学 教 授 な ら,絶 対 に お金 払 え る と思 っ てい る人 が 多 い ん で し ょ
うね 。
b=本 当 は そ うで は な いん で す がね 。
郎 で も確 実 に入 って くる じゃ あ りませ ん か。
b=そ うか も しれ ませ んね 。
これ は肩 書 きが い か に もの をい うか の例 と して,あ る人 がb教 授 の名 刺
を無 断 で使 って 無 銭飲 食 した話 につ い て で あ る が,最 後 の行 のbの 答 で
「そ うか も しれ ま せ ん ね 」 の意 味 が は っ き り とつ か め な い人 が い・た が,こ
の一 文 だ け を取 り出 せ ば,初 級 の 学 生 で も問 題 な くわ か る文 で あ る。 しか
しな ボ ら前 文 との関 係 で見 て い くと,そ れ ほ ど単 純 で は な い た め に,音 を
媒介 と して耳 に入 っ た場 合,限 られ た 時 間 内 に理 解 しな け れ ば な らな い の
で,わ か らな い とい う学 生 都 で て くる の は 当然 で あ ろ う。
次 に実 際 の クラ ス で,聴 解 練 習 を どの よ うに行 った か 見 て い・こ う。
Hピ 実 際 に ク ラ スで,ど の よ うな 教 材 を使 い,ど の よ うに教 え たか 。
a.ク ラ スに つ い て
「聴 解 講 座 」 は週 一 回 で
,前 期13回,後 期1L回 行 っ た。 前 期 だ け受 講
した学 生 は6名 で,残 りあ13名 は前 期 も後期 も受 講 した.学 生 の ・レベ ル
もモ テ ィ ベ ー シ,ヨン も,何 人 か の学 生 を 除 い て は非 常 に高 い と言 え る。 学
生 の 国籍 と して は,韓 国,中 国(台 湾,目 香 港,中 国本 土 出 身)が ほ とん ど
で,あ と フ ラ ンス,イ ン ドで あ る。 教 材 と して は,筆 者 ボ テ ー プ に録 音 し
た も の,テ レ ビ番 組 を ビ デ オ 取 りした もの と交流 基金 の もの を使 用 した 。
毎 回 テー プの 聞 き取 りと ビデ オ の 聞 き取 りの二 本 立 てで 授 業 を進 めて い っ
た。 前 期 は テ ー プ の 閏 き取 り と して は ニ ュー ス に焦 、転 を し ぼ った 。 ニ ュー
ス を聞 炉 せ た理 由 は ア ナ ウ ン・サ ー の話 し方,ニ ュ ー ス の速 度 に慣 れ させ る
こ とを 目的 に聞 か せ た 。後 期 は テ ー プ の聴 解 練 習 と して は ニ ュー スだ けで
な く,い ろい ろな分 野 の もの で,ア ナ ウ ンサ ー以 外 の人 が話 して い る もの
の練 習 も行 った 。一 回 ず つ で は あ る が,蕗 語,歌 の聞 き取 りの練 習 も行 っ
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た。 ビデオ を使 った 目的 は テ ー プ を 聞 きな が らの練 習 を90分 す るの で は
集 中 力 が低 下 す るの で,画 面 を 見 な が ら音 を聞 く練 習 と して使 用 した。 ビ
デォ の内 容 に よ り,ビ デ オ を一度 全 部 通 して見 た あ と,画 面 は見 ず に,テ
ー プ に吹 き込 ん だ音 だ げ を聞 き なが ら,ど の部 分 が 閏 き取 れ な い か の チ ェ
ッ クを しな が ら進 めて い っ た。
b.ニ ュ ー ス の聞 き取 夢練 習 につ い て
ニ ュ ー ス の伝 達 形 式 と して は,ま ず 最 初 の段 落(paragraph)で は ニ ュー
ス を紹 介 し,そ の話 の 内容 を簡 潔 に ま と め る、 そ の あ とで,話 の 内 容 を も
う少 し分 析 し,説 明 を加 え て詳 し く伝 え られ,最 後 にそ の ニ ュー ス 隊っい
て の反 応,コ メ ン ト等 が述 ぺ られ る とい った 形 を取 る場 合 が 多 い 。 ニ ュー
スの 内容 を理 解 させ る た め に は,ニ ュ ー ス の形(ス タイ ル)に 慣 れ させ る こ
と も大事 で ある。
ニ ュー ス ぶ 聞 き 取 りに くい 理 由 と して よ く 聞 か れ るの は・ アナ ウ ンサ
ー の 話 し方 は 早 す ぎて 理 解 で きな い とい う こ とで あ否 。 ニ ュ ー ス1ま,時
間 が 限 られ て い る た め,話 す 遠 度 も お のず と早 くな り,目 常 会 話 の よ う
に,余 裕 を持 っ て 聞 く こ とは で き な い。 ニ ュー ス が 一般 の 話 レ言 葉 よ り
早 い(あ るい は 早 く聞 こえ る)理 由は 一 分 間 に 使 用 す る 語 数 が 限 られ て い
ま
る とい う だ1ナ で な く,"間 ン'(pauses)の 取 り方 に も よ るQ文(節,句)と 文
(節,句)の 間 に 置 く"問"の 時 問 数 も 短 く,回 数 も 少 な い こ と に よ る 。
こ こ で い う"間"と は,息 つ ぎ と し て の"問"(pauses)だ け で な く,
"あ の う"と か"え え と"と い っ た 挿 入 語 も 入 る
。 自然 な 話 し方 に お け




我 々 が 普 通 話 を し,お 互 い の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンが 成 り立 つ た め に,こ の
``問"が い か に 大 切 か が わ か る6ク ラ ス で は
,二 二 一 ス は 早 す ぎ て 聞 き に
く い と い う学 生 の一 般 観 念 を 少 しで もや わ らげ る た め に,で き る だ け ニ ュ
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一ス の 後 に,ニ ュ.一ス につ い て の短 い コ メ ン トの あ る もの,あ るい は そ の
ニ ュー スの 内容 に つ い て一 般 の人 に意 見 を聞 い た もの(た とえ ぱ ヰ月29日
の皇 居 一 般 参 賀 につ い て の ニ ュー ス で?ア ナ ウンサ ー が ニ ュー ス を伝 え た
あ と一 般 の人 に 参 賀 につ い て ど う思 っ た か を 聞 い た もの)等,ア ナ ウ ンテ
ー一 人 の話 で は ない もの を選 んで 聞 かせ た 。
次 に聴 解 練 習 で問 題 とな った音 声 につ いて 見 て い こ う。
c.「 どの よ うな音 が どの よ うな環 境(environment)に お い て 聞 き取 りの
問題が生 じたか」
聞き取 夢の際,学 生の間で問題 になった言葉を実例 を上 げて見てい く。
B6の 上級聴解 クラスの音声学上の問題点 も考慮に入れ,見 てい くことと
する。 このクラスの学生 もほとんど韓国,中 国系の学生で,あ えて述べな
い限 り,韓 国,中 国系,両 方に共通 した問題点 とみなす。
1.「 母 音 の聞 き取 りの 問題 」
(イ)二 つ の母 音 が 続 く連音 節 にお け る母 音 の 聞 き誤 りの例,
母 音 連 音 節1ei//ai、1/u玉1,'ii!の 倒 が 聞 き取 れ な い揚 合 が多 く,そ の
た め14意 味 を取9違 えて しま った か,意 味 が わ か らな い場 合 が 多 か っ
た っ
例 ・/畝kai1(墾 關 係 者)っ1se□kail(世 界 〉
(雛慧 灘難 舗 諜潮 ま学生噺 　 方)
・〆sa玉k切(最 下 位 で あ った)→1sa三ka□1の
・1kakuiノ(関 係者 各位)→/kaku□!(各)
・絢 。/(も うい い よ)→!泊y・!(～)
!ei、〆は 日常 自然 の発 音 で は長 音 の!eeノ に な る が∫ 短 音 の/e!と 聞 き
取 っ た た め に上 の様 な例!sekai/が 見 られ た 。 母 音 連 音 節 の・、6、「の 聞
き落 としが見 られ る の は
(1)ア ク セ ン トが高 → 低 に移 行 して い る音 節 か ア ク セ ン トの低 い
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部 分
(2)連 音 節 の終 り(語 句 の末 尾)に 多 い ボ,上 記 の例,se1kaiの よ
うに ア ク セ ン ト が 低 → 高 に移 行 して い る音 節 で も起 こ り うる。
ishi(医 師 で す〉の よ うに第 一 音 節 で,し か も高 い ア ク セ ン トの
/i/の 聞 き落 と しの例 もい くつ か見 られ た が,ど う して だ ろ うか。
前 舌 音 で 口 の 閉 き方 も小 さい 〆i1の 調 音 の仕 方 に も よ るの だ ろ う
か。
(頂)ほ か の母 音 と問違 え て聞 い た例
連 音節/ao/→ ノaqlと 聞 き違 えた例
・massao(真 っ青 だ った)→mass躍
ア ク セ ン トは高 → 低 の変 わ り目で 語 句 の 末 尾 で あ り,101も/u1も
後 舌 音 で あ る ので 混 同 した も の と思 わ れ る。後 舌 音 の混 同 は母 音 の連
音 節 の間 だ けで な く,o→u,u→aの よ うな聞 き違 え も見 られ る 。
・yodan(予 断 を許 さ ない)→y房dan(油 断)
(これ は 意 味 の混 同 も考 え られ る〉
吻maku(う ま くや ったな)→ αmaku(甘 く)
2・ 「子 音 の 聞 き取 りの 問題 」
(イ)ほ か の子 音 に置 き換 えて 聞 い た例
/乞/と1己1の 混 同
・/i言i/(意地 の悪 い)→!強 、'(一1位 置)
/彰/も/こ!も 硬 口蓋 音 で,摩 擦音 で あ る こ とか ら混 同 した もの と見 ら
れ る。
/n/と 〆m/の 混 同
・πiramekko(に らめ っ こは ごめ ん だ)→7πiramekko
/shiπmyoo/(神 妙 に聞 け)→1shi□myoo!
/n/も1m/も 鼻 音 で ある こ とか ら混 同 した も の と 見 ら れ る。1shiル
myoo/の!副 は次 の鼻 音 に影響 され て,/m、'と な り/shim襯yoo1め
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二 番 目の1m〆 を 聞 き落 と した1もの と考 え られ る。
!n,ノと1℃〆の混 同
・!k・π・nde
、'(好き好 ん で)→1k併 ・nde,'(こ ろ ん で)
1m1と 一 r1の調 音 点 を比 ぺ て見 る と 侮、'は歯 茎 音,〆r/は 硬 口蓋 音 の
た め混 同 した もの と思 われ る。
!z、/と!制 あ るい は1d3!の 混 同
・!言uki1(女 好 き〉一→ ノ65uki!(月)
、一F45uki〆(～〉
ノzノも/旬 も歯 茎 音,、 切 は摩 擦 音1制 は破 擦 音 と調 音 の しか た も似
て い るた め に混 同 した もの と思 われ る。 韓 国人 の 間 で は!ZUノ を もっ
と 口蓋 化 し,姐5/(ジ ュ〉 と聞 い たノ＼もい た。
こ こま で見 て くる と,子 音 間 で 混 同 が起 き て い る の は,歯 茎 音9(硬)
口蓋 音 の問 で の混 同 が多 い こ とがわ か る。
〔ロ)直 音 と拗 音 の混 同
ワ7muttεuri1(む っつ り して〉→!mUZμ 【i/
/mu口 めuriノ
ノ〆岱!を 有 声 化 し/zノ と な って しま っ た よ うで ある。
・1加kuga!(麦 芽)→!々yaknga/
・岡sei1(税 制)→145eisei!
・1batsu/F(ば つ の悪 い)→ ,'わツ`z岱旦〆
〆勿 偽u/
ゆ偽U!(有 声 音 紳 無 声 音)
上 記 の よ うな直 一 拗 音(子 音+y十 母音)の 混 同 は韓 国 入 の学 生 の問 に
多 く見 られ る。
(ハ)1十 促 音」と[一 促 音]の 混 同
・距kkakatta/(わ な にひ っ か か った)→hi□kaka孟m
hi□kaka4磁
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・/nira皿ekk・/(に ら め っこ)→nirame□ko
目 nirame口go
・/,一muttsuri!(む っ つ り)→muロ おuri
mu□ 瓢ri
川 口氏(講 座 目本 語 教 育p鴻3)が 指 摘 され た様 に,目今 回 の上 級 ク ラ
ス の学生 の間 で もア ク セ ン トの 変 わ り目(高 → 低 あ る い は低 → 高)で
起 き る促 音 は聞 き取 れ ない傾 向 に あ った 。 ま た最 初 の二 つ の例 の よ う
に,最 後 か ら二 つ 目 の音 節 に促 音 が 現 わ れ る 揚 合,最 後 の音 節1ta!
,'ko!を1dal!go1と い うよ うに濁 音 化 す る傾 向 も見 られ た。 次 にお も
しろ い例 で あ る が,「 何,麻 薬 にお ぼれ て た って 」 とい う問 い返 しの
文 で,イ ン トネ ー シ ョ ンが尻上 が り の 文 で あ った が・ 多 くの学 生 が
/0borettatte/と おぼ れ て の1tellを 促 音 化 して 聞 き取 った こ とで あ る。
(二)清 音 と濁 音 の 混 同
@korode/(と こ ろ でね)→1面korode/
1fu脇n/(負 担)→!'fuぬn1(普 段)
ノnanオoぬmo!(何 とで も言 え)→na40demo一 ・(何 度 で も)
nantoオ θmo
こ の よ うな 清 音,濁 音 の 聞 き取 りの 間題 は特 に韓 国 人 の学 生 に見 られ
た 。
(ホ)長 音 と短 音 の混 同
!sen`呵(選 手)→!sen勲 呵(先 週)
/sen甑u!(先 週)一乏,ノsen§u!1選手)
、ly・k・・/(堕 演 習)→,脚ko!(横 一)
長 音 、1短音 の聞 き違 い は よ く見 られ る現 象 で あ り,上 記 の例 に見 られ
る よ う に何 とか意 味 を なす 言葉 を見 つ け,そ れ に置 き換 えて い る揚 合
が 多 い 。






これ は ア ク セ ン トの違 いが 聞 き取 れ て い な か っ た り,意 味 の 把握 が で
きて い な い た め にお こ る問 題 で あ る。
(ト)外 来 語 の問 題
テ ー プ の聞 き取 りの際 ・ 外 来 語 の と ころ だ け穴 埋 め させ て み た が,そ
の うち二 つ だ け例 を上 げ る。
ス チ ュ ワ ー ド → スチ ュ ワロ ド
ステ ユア ロ ド
コ レ ク トロー ノレ→ コ レロ トコー ノレ
コ レ ッ トコー ノレ
上 記 の よ うに 聞 き取 っ た学 生 が 非 常 に多 く,そ の た め に意 味 が わ か ら
な か っ た。.今後 外 来 藷 の使 用 度 は も っ と増 す の で は な い か と思 われ る
現 在,中 級 ま で に も う少 し外 来 語 の練 習 に時 間 を か け る必 要 が あ る と
思 う。
固 有名 詞 の 中 で も特 に人 名 は難 し く,ク ラ スで ニ ュー ス を聞 い た 時
に間 題 に な っ た名 前,マ ク ナ マ ラ(長 官)に つ い て 見 て み よ う。韓 国 の
学 生 か らマ ッキ ン レー(山)(MしMcKinley)は ッが 入 るが マ ぞナ マ ラ
(McNamara)は ど う して"ッ"び 入 らな い の か とい う質 問 が あ っ た。
こ 二で は ク ラ スで 問 題 にな った 綴 りが/McX/(Xは 子 音 を 表 わす)
でlmak-1か[mおk一]と 発 音 す る もの だ け を 見 て い く。 促 音 化 す る
か否 か の 目安 と して,ま ず/Mc/ま で が最 初 の一 音 節 を な し,[lngk、l
m鐙klの 破 裂音lk1の 後 に母 音 が来,そ の母 音 の 上 に ア ク セ ン トが あ
るか ど うか,あ る揚 合 に は促 音 化 して発 音 す る傾 向 に あ る。
例Mc・kin・1eylmakfnlilマ ッキ ン レー
Mc・Car・thy・is皿{mek6ae圭smlマ ツカ ー シ ズ ム
【mgk/m鴉k1の[klの 後 に子 音(例d,1,m,n,_)が 来 る場 合 は
促音 化 しな い 傾 向 に ある 。
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例.McNamara[mgklngm主re]マ ク ナ マ ラ
[m㌍kln∂mdrg1
。1旺cLuhan[ma∋kE16=gnlマ クノンーノ、ン
今 ま で 見 て きた発 音 上 の 問題 点 を考 慮 に入 れ なが ら ク ラ スで 使 用 し た資
料 を も とに どの よ うな問 題 が 予期 で き,そ し七 実 際 に どの よ うな問題 が 起
き た か見 て い こ う。
下 記 の資 料 は サ ッポ ロビ ール 新 製 品 に つ い て の もの で あ る 。
a)ビ ー ル は冬 に限 った 新 製 品 を来 月 発 売 します 。 冬 にふ さわ しい ビー
ル とい うこ とで,ア ル マー ル度 も通 常 よ り2割 高 く し,喉 越 しの よ さ
を追 求 した と して い ます。 冬 の ビー ル の消 費 量 が最 近 増 え て い る とい
うこ と か ら,発 表 に踏 み切 る も の です が,ポ ス ト ドラ イ も意 識 して い
ます 。_
b)(ま)冬 飲 む の に ふ さわ しい(え え)中 身 の も の とい うこ と を特 長 に し
て 考 え た わ け な ん で す け どね 。(ま,あ の う)こ の大 局 に あ る の は,い
って み れ ば,ド ラ イ ビー ルが大 局 にあ る とい うこ とで,・大 体 当 た っ て
い る ん じゃ な い か と思 い ます 。 けれ ど も(ま あ)ド ライ ビー ル の よ うな
どっ ち か とい っ た ら,薄 っぺ らな とい うか,軽 い感 じ じゃ な くて で す
ね。(え え)割 と(こ う)ボ ディ が あ る けれ ど も,し か し(あ の う,え え)
飲 みや す く作 って あ る と い う よ うな特 長 を持 っ た ど一ル です ね 。...
こ の テ ー プ を使 用 した順 序 と して,ま ずa)の 話 を聞 か せ ・ 新 製 品 にっ
い て ま とめ させ て み た・ まず 口頭 で 答 え させ ・ そ の あ と書 か せ て み た 。 話
の内 容 は むず か し くな い の で,一 字 一 句 聞 け る よ うにな るま で 練 習 した。
巳)の 闘 き取 りの あ とb)の テ ー プ を聞 かせ た。a)とb)の テ ー プ は 内
容 的 には似 通 ってい る が,話 し方("ま""え え"と.い っ た 挿 入 語 を 使
う),文 の 構成 の仕 方(言 葉 の繰 り返 しが 多 く,a)に 比 べ 簡 潔 さ に欠 け る)
に お い て違 い が見 られ る ので,そ の二 点 を頭 に置 かせ な が ら聞 かせ,そ の
あ と,少 しず つ 区切 りなが ら(1)挿 入 語 と(2)下 線 部 分 の 言 葉 の 穴 埋 め
を させ 聞 き取 れ て い る か の チ ニ ッ ク を し た。 挿 入 語 で 問題 に な った の は
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左記 の発 音 以 外 に1kaita1(書 い
た〉と聞いた人が何 人かいた
内容炉簡 単だ ったせ いか,意 味の目
判断がす ぐで き,発 音 の問題 は見1
られなかった
アル コール どうもと助詞の"も"
までを一つの言葉 と聞 き取 った人
がいた
一>同じ
意味 のわか らない人が多か った
意味 の知 らない人の間 で踏み切 り
と名詞化 した人ぶいた
ポ ス トがpre一 に 対 す るpost一 だ
とい うこ とが わ か らな い人 が多 か
っ た
同 じ
(こ うボ デ ィ を"こ.う ボ デ ィ"と 一 つ の言 葉 と聞 き違 えた 人 が い た 。"こ
う"と"ボ デ.イ"の 問 の一 拍 の休 み が 聞 き取 れ な か った た め に 生 じた 誤
りで ある。 特 に 問題 の 多 か った 言 葉 は大 局 にあ る と薄 っ ぺ らで あ っ た が,
どち らも意 味 を知 らな か っ た人 達 の 間 で間 違 い が あ った 。"大 局"を 同 音
異 義語 の"対 局"と 置 き換 えて 聞 いて い た 人 が 多 か っ た。"薄 っ ぺ ら"
の"っ"が 聞 き取 れ な か った 人 も予想 した 通 りで あ っ た。 内容 把握 で 問
題 とな った の は,b)の 最 後 の 四 行 の文 で,r-1ナ れ ども ～ じゃ な くて 一 ・
あ るけれ ども ～」 の文 の意 味 が わ か らず,こ の ビ ー ル は軽 い 感 じの ビ ー ル
な のか,ボ デ ィの あ る ビー ル な の か わ か らない 人 が い た。 こ の話 は内 容 も
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語 彙 も簡 単 で,読 ませ れ ば 難 な く読 め る もの で あ る が,聞 き取 らせ て み る
と上 述 の よ うな問 題 が あ った 。
d.ま とめ と今 後 の課 題
聴 解 練 習 用 の教 材 選 択 に 当 た って,次 の 三 点
1.聞 き取 り練 習 の 目的 は何 か。(内 容 把 握 に 重 点 を 置 き,そ の あ と討
論 す るた め の材 料 とす る の か,一 字 一句 聞 き取 る練 習 をす る の か)
Z語 彙 の使 い 方 は ど うか。 使用 頻 度 数 が 高 い もの が多 い か ど うか。
3.学 生 の興 味 の あ る内容 か。(学 生 の要 求 に あ った もの か)
に念 頭 を置 い て き た。講 座 の学 生 に聴 解 練 習 と して役 に立 っ た もの(教 材)
は何 か を聞 い て み た どこ ろ,現 在話 題 にな って い る も の,最 新 の ニ ュ ー
ス,日 本 人 の国 際 化 を取 り上 げた も の で あ っ た 。特 に ニ ュ ー ス の 中 で も新
聞,ラ ジ オ等 で一 連 の記 事 と して,何 回 か取 り上 げ報 道 され た もの は役 に
立 っ た様 で あ る。 ク ラスで その話 に関 連 の あ る い ろい ろな言 葉 を耳 を通 し
て理 解 す る練 習 を した あ と,ニ ニー ス を 聞 くこと が で きた た め で あ る・
聴 解 練 習 と して,ほ か の三 つ のskills(話,書,読)と は別 に講 座 を持 つ
こ と は よ ふ った 。三 つ のsknlsは 十 分 身 に つ けて い るの で,聞 き取 るカ も
十 分 あ る と思 って い た が,こ の クラ ス で聴 解 練 習 を し,聞 き取 るカ が十 分
で な い こ と を知 っ た とい う学 生 もい た が,上 級 レベ ル の学 生 の聴 解 力 を伸
ばす に は,自 分 自身 の発音1聴 解上 の 問題 点 を認 識 させ る こ とは非 常 に大
事 だ と思 う。 問題 点 を認識 させ るた め の一 つ の試 み と して 学 生 に させ た こ
とは,学 生 の興 味 の あ る話 をテ ープ に吹 き込 ませ,一 度 聞 いて,聞 き取 れ
な か っ た言 葉,学 生 に とって の新 しい 言 葉 を書 か せ,ク ラス全 員 に 同 じテ
ー プ を 聞 か せ発 表 させ た。 言葉 の一 部 が聞 き取 れ なか った の か,話 を誤 っ
て理 解 し たの か を考 え させ た。 一 人 の学 生 が 問 題 点 と し て 提 起 し た言 葉
は,ほ か の学 隼 に と って も問 題 とな る場 合 が 多 い。 活 字 を見 れ ば わ か るが,
同 じ言葉 を耳 を通 して 聞 く とわ か らな い揚 合 が 多 く・ 教師 は学 生 一 人 一 人
の 発 音/聴 解 上 の 問題 点 を分 析 し,指 導 して い く必 要 が あ る。 今 後 聴 解 練











3・ 日本 とフランス(両国における住居,教 育,仕 事について比較 した
もの)
生 赤 ちゃんに乾杯(く だけた会話体が多 く,映 画でよく使われる言葉
が多い)
5・ 男はっ らいよ(寅次郎 恋やつれ)
6.巨 大予備校の舞台裏一 代々木ゼミ
一 テ ー プ教 材 一
(ニ ュー ス は 数 が 多 い の で こ こ で は省 略,テ ー プ教 材 も か な り多 い ので
使 用 した もの の うち一部 だ けに す る)
1.南 海 買収 につ い て
2ゼ 南 ア フ リカ に お け る 白人 一 黒 入 の問 題
3・ 外 国人 雇 用 問 題 につ い て
生 リク ル ー ト ・コ ス モ ス株 につ い て
5.一 美 事 件 にっ い て
6.肩 書 き につ い て
凱 シ ー ボル トにつ い て
&日 本 の歴 史(学 生 が発 表 した もの,以 後学 生 と路)
9,内 閣 支持 率 に つ い て(学 生 〉
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10.源 氏 物 語 につ い て(学 生)
11.尺 八 に つ い て 〔学 生)
12,日 曜 劇 場(学 生)
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